





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の Rodrigues the Interpreter: an Early Jesuit 
in Japan and C
hina 
の
和
訳
『
通
辞
ロ
ド
リ
ゲ
ス
―
南
蛮
の
冒
険
者
と
大
航
海
時
代
の
日
本
・
中
国
』（
松
本
た
ま
訳
）
を
参
照
し
て
い
る
が
、
こ
の
和
訳
は
流
麗
な
い
っ
ぽ
う
、
英
文
原
著
の
注
釈
を
す
べ
て
省
略
し
て
い
る
た
め
、
原
著
に
あ
る
多
く
の
情
報
が
脱
落
し
て
い
る
の
は
非
常
に
残
念
で
あ
る
。
　
戚
氏
の
研
究
は
豊
富
な
史
料
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
語
圏
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
研
究
が
大
き
く
進
歩
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
と
い
え
る
。
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
人
研
究
者
の
成
果
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
戚
氏
の
著
書
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
中
国
語
に
よ
る
研
究
成
果
の
さ
ら
な
る
刊
行
に
期
待
し
た
い
。
『耶蘇会士与晩明海上貿易』
社会科学文献出版社、2017年
